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1 Les  prospections  aériennes  conduites  sur  la  partie  bocagère  du  département  de  la
Vendée jusqu’à l’embouchure de la Loire ont permis de découvrir plusieurs enceintes à
fossés interrompus, implantées en secteur rétro-littoral. Les conditions se trouvaient
donc réunies pour envisager un programme d’étude permettant de situer ces structures
dans un ensemble et de mettre en évidence leur originalité éventuelle par comparaison
avec  les  autres  groupes  géographiques,  notamment  le  « foyer »  sud-vendéen,  deux-
sévrien et charentais.
2 Le site de la Gaubretière est le premier à avoir fait l’objet d’une évaluation. Sur le plan
typologique, l’enceinte se compose de deux lignes de fossés concentriques interrompus,
que  complète,  couronnant  le  sommet  nord,  un  développement  architectural
comprenant une tranchée de palissade (externe) et ce qui paraît être une double ligne
de segments de petits fossés.
3 Deux sondages ont été pratiqués, le premier dans la partie nord, recoupant les cinq
lignes  de  terrassements  décrites  ci-dessus.  La  fouille  sud  a  permis  d’étudier  le
comblement des deux fossés primaires.
4 La  partie  conservée  des  fossés  se  réduit  au  fond  creusé  dans  le  schiste  ou  l’argile
limoneuse.  Leur  faible  profondeur  (une  quarantaine  de  centimètres  en  moyenne)
semble donc indiquer une érosion importante qui a emporté une bonne partie de la
surface limoneuse. Les vestiges découverts se résument à trois fragments de haches ; le
matériel lithique est tout aussi rare et se compose de quelques outils (grattoirs, perçoir
atypique) ; les vestiges céramiques comportent quelques formes dont plusieurs rebords
de vases à épaulement haut et un fragment de fond plat. Cette pauvreté en mobilier
tient peut-être au fait que l’on n’a pas fouillé de sections de fossés proches des entrées.
5 Sur le plan culturel,  on peut situer l’enceinte dans le contexte du Néolithique final.
Quelques éléments indiquent des affinités armoricaines. Deux datations 14C viendront
compléter ces données.
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